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Петербург: «Условия: отказ Японии контрибуции, судов, ограничения морских сил, уступка нами 
Сахалина по 50-ю параллель, остальные, как известно. Телеграфировано правительствам прекра-
щении военных действий и поручении главнокомандующим заключить перемирие. Полное согла-
сие японцев для всех здесь совершенная неожиданность…» [2, с.40 41]. 
Заключение. Таким образом, условия Портсмутского мирного договора стали самым 
большим и единственным успехом России в ходе русско-японской войны. Потеря части Саха-
лина, несомненно, подталкивало русских военных к реваншу. Да и сам Николай II считал, что 
его империя скоро оправится от понесенных потерь и вернет себе утраченные земли. На исход 
переговоров значительное влияние оказала личность С.Ю. Витте, дипломатические способно-
сти которого привели к заключению выгодного для России мирного соглашения. 
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Проблема коллаборационизма советских граждан принадлежит к числу наиболее слож-
ных в истории Великой Отечественной войны. Долгое время тема сотрудничества советских 
граждан с врагом оставалась запретной для советского исследователя. Существенные измене-
ния общественно-политического характера начала 1990-х годов стимулировали изучение за-
прещенных тем военной истории, среди которых выделяется проблема антисоветских воору-
женных формирований в годы Второй мировой войны.  
Цель исследования – анализ истории изучения проблемы военного коллаборационизма на 
оккупированной территории Беларуси.  
Материал и методы. Материалом для исследования послужили работы отечественных и 
зарубежных историков, посвященных изучению военного аспекта коллаборационизма. Были ис-
пользованы историко-генетический и историко-сравнительный методы исторического познания. 
Результаты и их обсуждение. Весь комплекс работ, так или иначе относящихся к инте-
ресующей нас теме, условно можно разделить на несколько групп: советская историография, 
исследования отечественных историков (1991 г. – начала XXI в.) и зарубежные издания.  
Отношение к коллаборационизму в СССР сводилось исключительно к предательству, в связи 
с этим проблема сотрудничества местного населения с оккупантами не получила широкого осве-
щения в исторической литературе данного периода. Вместе с тем полностью обойти тему сотруд-
ничества в годы Великой Отечественной войны советская историография не могла. В рамках суще-
ствовавшей официальной идеологии советские историки дозировано использовали документаль-
ные материалы, которые преимущественно являлись закрытыми, не используя сам термин «колла-
борационизм» применительно к оккупированной территории Советского Союза, ограничиваясь при 
этом негативными оценками и констатацией незначительности этого явления. Важный вклад в ос-
вещение проблемы внес В.Ф. Романовский, его монография «Саўдзельнікі ў злачынствах» вплоть 
до 1990-х годов была практически единственной работой по обобщению и систематизации пробле-
матики коллаборации на примере Беларуси [1]. 
В результате изменения общественно-политической ситуации в начале 1990-х г. для ис-
следователей на постсоветском пространстве появились новые задачи и перспективы: опираясь 
на достижения предыдущих лет, продолжить изучение истории Великой Отечественной войны 
на основе новых, недоступных ранее материалов, используя новые подходы.  
Феномену коллаборационизма, его особенностям и масштабам, а также значению этого 
явления на оккупированной территории Беларуси посвятил свою работу И.Ю Сервачинский, 
анализируя основные формы сотрудничества, автор обратиля в том числе к характеристике 
военного коллаборационизма [2]. Новые методологические подходы позволили А.М. Литвину в 
своем диссертационном исследовании на основе широкого круга отечественных и зарубежных 
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источников раскрыть стратегию германских политических кругов относительно возможности ис-
пользования местного населения в военных целях, показать деятельность белорусских антисовет-
ских сил по созданию белорусского войска и полиции [3]. Процесс создания, особенности раз-
вития и боевая деятельность национальных формирований в составе вооруженных сил Германии 
на территории Беларуси нашли отражение в работе Ю.В. Зверева [4]. 
Немало работ, так или иначе затрагивающих проблему коллаборационизма, увидело свет 
в бывших советских республиках, в частности в России и Украине. Отдельные аспекты про-
блемы белорусского военного коллаборационизма рассматриваются в работах А.В. Окорокова, 
С.И. Дробязко, посвященных деятельности «восточных» формирований на территории СССР 
[5; 6]. Из числа современных российских исследований следует выделить монографию О.В. 
Романько, в которой автор обратился к проблеме военно-политического коллаборационизма в 
годы Второй мировой войны на примере Беларуси [7].  
История изучения коллаборационизма на Западе насчитывает уже более полувека и 
включает обширную литературу. Однако здесь имелись свои трудности, связанные с отсутст-
вием материалов, скрытых в советских архивах. Значительным препятствием для объективного 
изучения темы является политическая ангажированность большинства авторов, которые рас-
сматривают сотрудничество советских граждан с властями Германии как сопротивление ста-
линскому режиму и освободительное движение. В то же время, определенный интерес пред-
ставляет работа по проблеме белорусского военно-политического коллаборационизма немецко-
го историка Б. Кьяри [8].  
Заключение. Проведенный анализ работ показывает, что советскими и современными 
отечественными историками проделана определенная работа по изучению проблемы военной 
коллаборации на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. В 1990-е годы 
появились работы исследователей, которые отошли от характерного для советской историо-
графии обвинительного уклона в изучении коллаборационизма, приблизились к пониманию 
сотрудничества советских граждан с германскими властями как сложного и неоднозначного 
явления, исследовали его роль как военного фактора. В целом, отмечая заслуги отечественных 
и зарубежных авторов в изучении возникновения и эволюции антисоветских военных форми-
рований на территории Беларуси, следует подчеркнуть, что некоторые вопросы все еще требу-
ют дальнейшего кропотливого исследования. Как, в частности, проблема деятельности военных 
коллаборационистских формирований на территории Витебщины.  
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Для повышения конкурентоспособности каждая туристская организация должна прово-
дить исследования рынка туристической индустрии, выявлять ее внешние и внутренние факто-
ры и выстраивать собственную стратегию поведения, что и приобретает особую актуальность.  
Цель работы – исследовать динамику туристических потоков в Республике Беларусь.  
Материал и методы. При проведении анализа использованы данные Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь. В работе применялись методы статистического 
анализа, обобщения, описания и сравнения. 
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